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KERTOMUS 
MERENKULKULAITOKSEN TOIMINNASTA VUONNA 1974 
Me renkulku 
Suomen ja ulkomaiden välisessä suorassa liikenteessä tulo- ja 
lähtöselvitettyjen alusten nettovetoisuus oli v. 1974 63 992 558 rekis-
teritonnia ja siten 3 629 443 rekisteritonnia eli 5, 4  %  pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Vähennyksestä tuli yli  40 %  suomalaisen tonniston 
osalle. Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen kehitys vuosina 
 1970  - 1974 ilmenee alla olevasta asetelmasta: 
Vuosi Saapunut ja lähtenyt tonnisto Nettovetoisuus Siitä suomal. 
suomal. 	 ulkom. 	rek.tonnia yht. 	% 
1970 	23 749 878 	18 045 406 	41 795 284 	56,8 
1971 	26 723 149 	19 606 778 	46 329 927 	57,7 
1972 	34 184 523 	23 630 592 	57 815 115 	59, 1 
1973 	41 319 169 	26 302 832 	67 622 001 	61,1 
1974 	39 825 483 	24 167 075 	63 992 558 	62,2 
Satamien ulkomainen tavaraliikenne oli 36 746 336 tonnia. 
 Siitä oli tuontia  25 305 879 tonnia ja vientiä 11 440 457 tonnia. 
 Tuonnin lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli  3, 7  %.  Viennin 
vähennys oli 10,6  %. 
Kotimaisella tonnistolla kuljetettiin tavaraliikenteestä 19 201 332 
 tonnia  eli 52, 3 To. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 244 865 
 tonnia  eli 1,3 To. Myöskin suhteellinen osuus kasvoi edellisestä vuodesta, 
jolloin se oli 51, 0  %. Tuonnissa oli suomalaisen toimiston osuus 
13 486 367 tonnia eli 53,3 To (v. 1973 52,6  %).  Viennistä kuljetettiin 
suomalaisilla aluksilla 5 714 965 tonnia eli 50, 0  %  vastaavan osuuden 
oltua edellisenä vuonna 47, 8  %.  Vain tuonnissa kuljetettiin määrällisesti 
enemmän lastia kuin edellisenä vuonna suomalaisella tonnistolla. Mitä 
merikuljetussuoritteeseen tulee, niin on trendi suomalaisten alusten 
osalta ollut positiivinen. Verrattuna edellisen vuoden vastaaviin lukuihin 
nousivat kokonaiskuljtus suorite ja öljynkuljetus suorite vuonna 1974 sekä 
absoluuttisesti että suhteessa ulkomaisten alusten suoritteeseen.  
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Ulkomaan merikuljetukset ja suoritteet vuosina 1972, 	1973 ja 1974 
1972 1973 1974 
Kokonaiskuljetukset, 	tonnia 33 527 456 37 191 	997 36 746 336 
-siitä suomalaisilla aluksilla  16 338 324 18 956 467 19 201 	332 
-suomalaisten alusten osuus,  To 48, 7 51, 0 52, 3 
Kokonaissuorite, 	milj. t. mpk 72 944, 5 74 878, 0 67 264, 1 
-siitä suomalaisten alusten 
kuljetus suorite 26 583, 3 24 935,4 25 982,7 
-suomalaisten alusten osuus,%  36, 4 33, 3 38, 6 
Kivennäisöljykuljetukset, 	tonnia 12 100 	215 13 424 050 12 600 714 
-siitä suomalaisilla aluksilla  6 850 281 7 774 561 7 480 645 
-suomalaisten alusten osuus,  % 56, 6 57, 9 59, 4 
Kivennäisöljysuorite, milj.t.mpk  38 728,8 37 341,8 32 641,4 
-siitä suomalaisten alusten 
kuljetussuorite 14 898,5 11 499,2 12 538,2 
-suomalaisten alusten osuus,  38, 5 30, 8 38, 4 
Kauppalaiva sto 
Suomen kauppalaivaston kehitys selontekovuonna ilmenee alla ole-
vasta asetelmasta. Alusten lukumäärä väheni vuoden aikana  17 yksiköllä. 
 Kauppalaivaston bruttovetoisuus lisääntyi  110 447 rekisteritonnilla eli 
 7,3 To.  Uudisrakennusten lisäys oli 10 alusta ja 181 600 bruttotonnia. 
 Second-hand  tonnistona hankittiin ulkomailta 17 alusta, joiden yhteen-
laskettu vetoisuus oli 43 428 bruttotonnia. Ulkomaille myytiin 37 alusta 
 (117 653  bruttotonnia). 
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Vuoden alussa Vuoden lopussa 
Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia 
Matkustaja -aluksia 112 171 764 117 166 061 
Tästä sisävesi- ja 
 rannikkoaluks  et 77 11 121 83 12 588 
Tankkialuks ia  57 731 687 61 853 390 
Muita aluksia 297 610 000 271 604 447 
Yhteen sä 466 1 513 451 449 1 623 898 
Vuoden 1974 lopussa kauppalaivaston keskimääräinen ikä  brutto-
rekisteritonnia kohden oli 9, 6  vuotta. Alusten keskimääräinen  brutto-
vetoisuus oli 3 617 tonnia. 
Merionnettomuudet v. 1974 
Suomen alueve sillä 
Merenkuluntarkastajien ja luotsipiiripäälliköiden antamien ilmoi-
tusten mukaan tapahtui Suomen aluevesillä kaikkiaan  82 merionnettomuutta 
 vuoden  1974  aikana. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 78. Kertomus- 
vuoden lukuihin on henkilövauriot otettu ainoastaan siinä tapauksessa, 
että ne liittyvät välittömästi haveriin. 
Edellämainituista me rionnettomuuks ista oli 8 yhteentö rrnäyksiä, 
 joten aluskohtaisia onnettomuuksia sattui yhteensä  90 Suomen aluevesillä. 
Näistä sattui suomalaisille aluksille 62 ja ulkomaisille aluksille 28. 
Suurin osa merionnettornuuksista eli 68  %  tapahtui maan etelä- ja 
lounaisrannikolla, jossa ineriliikenne on vilkkain. Sisävesillä niiden luku-
määrä oli 13. Onnettomuuksista oli 40 eli noin puolet karilleajoja ja 
pohjaankosketuksia.  Seuraavina olivat ryhmään "muu matkavaurio" luetut 
tapaukset, joita oli 25 eli yhteensä yli 30 %  onnettomuuksista. 
Mitä merionnettomuuksien aiheuttamien vahinkoj  en suuruute en 
 tulee, niin  55 %:ssa  tapauksista vahinko oli vähäinen, 18 %:ssa tapauk-
sista melkoinen ja 23 %:ssa  tapauksista alus ei saanut lainkaan vauri-












SUOMEN VESILLÄ TAPAHTUNEIDEN  MERIVAURIOIDEN 











KE 	HE 	EL 	sy 	LO 	MA 	 Jo 
Kokonaismenetyksiä oli 3, nimittäin: proomu Capella 100, 
 ruoppauslautta Manni  II ja nimetön porauslautta. Kaikki 3 olivat uo-
malaisia. Havereiden yhteydessä ei menetetty yhtään ihmishenkeä.  
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Suomen alueves illä tapahtuneiden aineellis  ten 
merivaurioiden syyt 
27 Inhimillinen tekijä  





Huono sää, 	sumu 14 
Merikortissa virhe, 	viitoitus, 
majakkavalaistus, 	väylän kunto 2 
Jääolosuhteet 4 
Muu syy 12 
Tuntematon syy 10 
Yhteensä 82 
Merionnettomuudet Suomen aluevesillä v. 1974 
 mer enkulkupiireittäin   
Onnettomuuden laji Kotkan Hel- 
 singin 




 pohjaankosketus  3 14 12 2 5 4 40 
Yhteentörrnäys 2 1 3 - 1 1 8 
Vuoto - 1 2 1 - - 4 
Tulipalo - - - - - - - 
Lastin vahingoittu-
minen 1 1 1 - - - 3 
Muu matkavaurio  2 5 8 1 1 8 25 
Muu onnettomuus - - - 2 - - 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Suomalaisille aluksille sattui v. 1 974 kaikkiaan 1 07 merionnetto-
muutta, joista 62 kotimaisilla vesillä ja 45 ulkomaisilla vesillä. Näistä 
muodostivat karilleajot tai pohjaankosketukset suurimman ryhmän. Niitä 
oli 31 eli 29  % tapauksista. Sitten seurasivat yhteentörmäykset, joita oli 
 32  eli 30  %. Vahingon suuruuden mukaan jakaantuivat merionnettomuudet 
Siten, että 25 %:ssa tapauksista vaurioita ei ilmennyt tai ne ilmenevät 
vasta telakoitaessa ja että ne 56 %:ssa tapauksista olivat vähäisiä ja 
15 %: ssa melkoiset. Ulkomaisilla vesillä menetettiin moottorialus Maria, 
 joten tuhoutuneiden alusten kokonaismäärä oli  4. 
Kuolintapaukset suomalaisissa aluksissa 
Kuolins yy  Laivaväki Matkustajat Muut henkilöt  Yhteensä 
Katoaminen 7 1 8 





Sairaus (3 9 
Tappo tai murha 
Onnettomuus maiss a 
 oleskelun aikana 
Muu s  yy 1 1 
Yhteensä 27 28 
Kaikis sa Suomen kauppalaiva ston merionnettomuuksis sa menetti 
henkensä yhteensä 28 henkilöä, joista 27 kuului alusten miehistöön.  
16 henkilöä katosi tai teki itsemurhan. Katoamistapaukset ovat yleensä 
melkoisella varmuudella itsemurhia, mutta todistajien puuttues  sa ei 
muita mandollisuuksia voida sulkea pois. Voidaan todeta, että meri-
miesten kuolintapausten yhteydessä on varmuudella nautittu alkoholia 
 (tai  muuta huumausainetta) seitsemässä tapauksessa. Tämän lisäksi 
tulevat ne tapaukset, jolloin päihteiden osuutta ei voida todistaa. 
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Merenkulkua koskeva ja siihen liittyvä lainsäädäntö v. 1974 
Antami späivä  A setuksen  
nume ro 
 
Tammikuu 4 Laki merimiesverolain 15 ja 16 §:n 
muuttamisesta 	 3 
Laki Hangon valtionsataman luovuttamisesta 
Hangon kaupungille 	 23 
Helmikuu 	1 Laki laivatyöturvallisuuslain muuttamisesta 	110 
Laki merityöaikalain 19 §:n muuttamisesta 	111 
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 









Laki merimiesten vuosilomalain 16 §:n muutta-
misesta 	 113 
Asetus eräiden merenkulkulaitoksen virkojen  
ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta 	172 
Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta 	 370 
Laki merirniesveron suorittamisesta vuonna 1974 375 
Laki merilain 67 §:n muuttamisesta 	 415 
Laki merirnieslain 50 §:n muuttamisesta 	 416 
Laki merirniesverolain muuttamisesta 	 501 
Valtioneuvoston päätös alusten lastauksessa ja 
purkauksessa noudatettavat järjestysohjeet  
sisältävän valtioneuvoston päätöksen muutta- 
mise sta 	 534 
Laki merimieslain 26 §:n muuttamisesta 	 584 
Laki merimieslain muuttamisesta 	 628 
Laki merilain muuttamisesta 	 629 
Asetus paineastiain tarkastuksesta suoritetta
-vista  palkkioista annetun as etuks en muuttami - 
se sta 711 
A setus merimieskatselmusmiehille maksetta -  
vista palkkioista ja lunastuksista annetun 
asetuksen muuttamisesta 	 712 
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Antamispäivä  As etuksen  
nume ro 
 
Syyskuu 	6 Asetus aluksenmittauksesta annetun ase- 
tuksen muuttamisesta 	 713 
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä  




Asetus kauppa-alusten katsastamisesta ja jää-
maksuluokan maäräämisestä suoritettavista 
 palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta 	715 
Kauppa- ja teollisuusministeriön paatös Posti-
pankin varoista saaristoliikenteen harjoittami-
seen myönnettävien korkotukilainojen yleisistä 
hd ista 765 
Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä 	 839 
Laki merimiesverolain muuttamisesta 
	 1 046 
Laki merimiesveron suorittamisesta v. 1975 1055 
 Asetus merimiesverotuksen muuttamisesta 	1 057
Valtiovarainministeriön paätös ennakkopidä- 
tyksen toimittamisesta sekä merimie sveron 
suorittamisesta v. 1975 
	
1 07Z 
Asetus aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen 
torjumisesta annetun asetuksen muuttamisesta  1091 
Asetus öljysuojarahastosta 	 1092 
Laki vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun 
 ja  sai rausvakuutusmaksun huomioon ottami -
sesta merimiesverotuksessa v. 1975 1 099 
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Mer enkulkulaitoks en henkilökunta 
Merenkulkulaitoksen henkilökunta käsitti v. 1974 1 731 henkilöä 








Merenkulkuhallitus 103 76 6 40 225 
Hallitus 5 - 5 
Kansliaosasto 29 31 4 64 
Merenkulkuosasto  13 9 - 1 23 
Luotsi- ja majakka- 
osasto 14 7 2 28 / 51 
Merikarttaosasto 41 29 2 1 73 
Osastojen yhteisiä 1 - 2 6 9 
Merenkulkupiirit 6 3 - 9 
Luotsipiirit 592 42 33 12 679 
Me renkulkulaitoks en 
21.1 7 600 818 alukset 
Yhteensa 912 128 39 652 1 	731 
v. 	1973 905 131 42 633 1 	711 
Lisäksi on kesäaikana vuosilornasijaisia, rakennusmiehiä ja meren-
mittausretkikunnissa tilapäisiä piirtäjiä. 
1) Työmäärärahoilla palkattiin mm. 6 rakennusmestaria. 
4 11444-75/11  
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Merenkulkuhallituksen kirjatut asiat 
Merenkulkuhallituksen eri kirjaarnoissa kirjattiin vuosina 1973 ja 
 1974 saapuneita  ja lähetettyjä kirjelmiä ja muita lähetyksiä seuraavat 
 rnaär  at: 
1974 1973 
saap. lähet. saap. lähet. 
Pääkirjaarno 29 487 52 068 26 414 48 239 
Siitä: 
pätevyyshakernusten diario 2 224 2 041 
kameraaljasjojta 14 599 12 237 
erivapausdiario 
toimitus- ja turvallisuus- 





Tilasto- ja rekisteritoimisto  106 646 40 823 103 509 44 357 
Siitä: 
lomakkeita, julkaisuja ym. 67 504 34 069 63 934 36 931 
Laiva toimi s to 3 158 1 454 3 175 1 463 
Merikarttaosasto 8 304 45 894 8 055 46 193 
Siitä: 
me renkulkutiedonantoja 1 400 45 694 1 300 38 800 
Sotilastoimisto  700 200 670 185 
Yhteensä 147 595 140 239 141 153 140 252 
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Annetut pätevyyskirjat ja -todistukset 
Me renkulkuhallituksen vuosina 
ja -todistukset jakaantuivat seuraavasti: 
1970 - 
1970 
1974 antamat pätevyyskirjat 
1971 	1972 	1973 	1974 
Merikapteeninkirjoja  58 48 71 92 66 
Yliperämiehenkirjoja  85 78 107 94 99 
Perämiehenkirjoja  129 104 93 90 94 
Aliperämiehenkirjoja  71 65 67 54 79 
Laivurinkirjoja 19 44 18 29 32 
Kuljettajankirjoja  180 285 257 246 328 
Perämiehen päällikkötodistuksia 6 5 3 4 7 
Laivurin päällikkötodistuksia 11 6 1 8 9 
Muita päällikkötodistuksia  2 - 1 
Linjaluotsikirjoja  18 30 33 42 40 
Kansainvälisiä huviveneen-
kuljettajankirjoja - 131 
Kansainvälisiä huviveneen 
todistuksia 70 
Ylihöyrykonemestarinkirjoja  11 6 9 10 9 
Ylimoottorikonemestarinkirjoja 93 77 82 91 79 
Höyrykonemestarinkirjoja  13 12 14 8 10 
Moottorikonemestarinkirjoja  103 89 87 102 92 
Alihöyrykonemestarinkirjoja  62 53 47 50 50 
Alimoottorikonemestarinkirjoja  138 165 154 151 1 38 
Höyrykoneenhoitajankirjoja 56 35 32 32 17 
Moottorikoneenhoitajankirjoja  288 277 295 283 310 
Merimiesten pätevyystodistuksia 535 85 73 74 59 
Kompassintarkistajan pätevyyksiä - 2 1 2 
Yhteensä 1878 1464 1446 1461 1721 
Lisäksi merenkulkuhallitus on v. 1974 myöntänyt 1 090 alus-
kohtaista (v. 1973 983) erivapautta, joista 448 (409) koski kansipuolta, 
 610 (539)  konepuolta ja 32 (35) kansi- ja konepuolta. 
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Tilasto- ja rekisteritoimisto  
Merimiesrekisteriin tuli selontekovuoden aikana tietoja yhteensä 
 71 858 (v. 1973 71 158)  otto- ja päästökatselmuksesta, työsopimuksen 
 tekemisestä  ja purkamisesta sekä siirrosta. Vuoden  1974 toimituksista
oli otto- ja paastökatselmuksia 59 309 (58 620), kotimaisen liikenteen 
alusten rniehistön työsopimusten tekemisiä ja purkamisia 3 559 (3 723), 
katselmustodistuksesta miehistöluetteloon vietyjä  3 618 (3 384) ja vanhasta 
miehistöluettelosta uuteen miehistöluetteloon vietyjä  5 372 (5 431). 
Selontekovuoden 62 868 varsinaisesta otto- ja päästökatselmuksesta 
 kotimaiset merimieskatselmusmiehet toimittivat  58 867 (58 386) ja ulko-
mailla olevat konsulinviranomaiset 4 001 (3 957).  
Joulukuun 31 päivään 1974 mennessä merimiesluetteloon oli merkitty 
 129 867 (31.12.1973 127 395)  henkilöä. Vuoden kuluessa on merimies- 
luetteloon merkitty 2 607 (v. 1973 3 333) uutta merimiestä ja kuolleina 
 on  poistettu 135 (118). 
Toimiston tilastotyö jatkui keskeytyksettä ja valmistui tavalliseen 
aikaan. Selontekovuoden aikana painettiin tilastojulkaisut "Merenkulku  (a), 
 Kauppalaivasto  1972" sekä "Merenkulku (b), Meriliikenne Suomen ja ulko-
maiden välillä 1972". Kuukausijulkaisua "Merenkulkutilastoa", joka sisäl-
tää tilastotaulut satamien ulkomaisesta alus - ja tava raliikentee stä kuukau-
sittain, on julkaistu 12 numeroa. "Merenkulkuhallituksen Tiedotuslehteä", 
joka ilmestyy aina silloin, kun merenkulkuhallitus  on päättänyt saattaa 
jonkin uuden lain tai asetuksen, tekemänsä päätöksen, hyväksymänsä eri-
laiset laitteet jne. virkamiestensä tai merenkulkijain tietoon, on julkaistu 
 19  numeroa. Kertomusvuonna toimitettiin ja julkaistiin painosta myös 
alusluettelo "Suomen Kauppalaivasto 1974". 
Suomen Pankille ja Tilastokeskukselle on toimitettu kuukausittain 
katsaus meriliikenteeseen. Sen lisäksi on lukuisille sekä kotimaisille 
että ulkomaisille viranomaisille, sanomalehdistölle, järjestöille  ja yksi-
tyisille kerätty ja annettu erilaisia tietoja, joiden laatiminen on monessa 
tapauksessa ollut paljon aikaa ja työtä vaativaa. 
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Merenkulkuhallituksen tiedotuslehti v. 1974 
N:o Asia 
1 	Pienten alusten katsastus kannen säätiiviyden osalta  
2 	Öljyn vastaanottolaitteet eräissä valtioissa 
Öljysuojayleis sopimuks en kielletyt vyöhykke et 
 Öljysuoja-asetuksen (71 0/72) muutos 
3 	Katsastajat, paineastiain tarkastajat, aluksenmittaajat, kompassin- 
tarkistajat, me rimie skats elmusmiehet ja satarnakatsontamiehet 
 v. 1974 
4 	Vaarallisten aineiden kuljetus (tulkintoja)  
5 	Suurten säiliöalus ten luotsaus 
6 	Ilmoituks et me rihätä - ja öljysaa stetapauksista  
7 	Suositus yhdensuuntaisesta liikenteestä saaristomerellä 
8 	Uudet säännöt matkustaja-alusten vesitiiviistä osastoinnista  
9 	Me ritietojen ke räyslaitteiden (ODAS -laitteiden) turvallisuus  
10 	Puutavarakansilastin ahtaus ja tukeminen 
11 	Veneilyliivit  
12 	Ulkomaisten alusten mittakirjat 
1 3 	Radiosähköttäjien pätevyystodistukset 
14 	Suo situs lijkenneilmoituksista saaristome rellä  
15 	Suositus yksisuuntaisesta liikenteestä Airistolla  
16 	Me renkulkuhallituksen ohjeet vaa rallisten aineiden käsittelylle  
17 	Eräiden palkkioiden ja maksujen korottaminen 
18 	IMCO: n yleiskokouks en hyväksymät päätöslaus elmat 




Me renkulkuhallituks en virkamiehet ovat edustane et Suomea 
seuraavissa kansainvälisissä kokouksissa:  
I. IMCO:n (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization) 
 kokouksissa Lontoossa:  
Palo suojelualakomitean (Sub-Committee on Fire Protection) 
15. kokous 14. -18.1.1974 
0 sanottaja: diplomi -insinööri A. Kuusela 
Alusten rakennetta ja varustelua käsittelevän alakomitean 
 (Sub-Committee on Ship Design and Equipment) 11.  kokous 
 20. -25. 1. 1974  
Osanottaja: yli-insinööri L. Pöntynen  
Alusten rakennetta ja va rustelua käsittelevän alakomitean 
 (Sub-Committee on Ship Design and Equipment)  työryhmän kokous 
 28.1. -1.2.1974  
Osanottaja: ylitarkastaja S. Hildn 
Lakiasiain komitean (Legal Committee) 21. kokous 28. 1.-i. 2.1974 
 Osanottaja: osastosihteeri  I. Wiln 
Kalastusalusten turvallisuutta käsittelevän alakomitean  (Sub- 
Committee on Safety on Fishing Vessels) 15. kokous 18. -22.2.1974 
 Osanottaja: toimistoinsinööri  G. Edeirnann 
SOLAS sopimuksen muuttamista käsittelevän työryhmän (Working 
Group on the Revision of the SOLAS Convention) 2. kokous 
 25.2.-i. 3.1974  
Osanottajat: merenkulunylitarkastaja  A. Aspelin 
dipiomi -insinööri A. Kuusela 
Menen saa stumista käsittelevän komitean (Marine Environment 
Protection Committee) 1. kokous 4. -8.3.1974 
0 sanotta ja: ylita rka staja Seppo Hild'en 
H engenpela stusvälineita. käsittelevän alakomitean (Sub- Committee 
on Life Saving Appliances) 7. kokous Ii. -15. 3. 1974 
O sanottaja: merenkulunylita rka staja A. A spelin 
Lakiasian komitean (Legal Committee) 22. kokous 18. - 22. 3. 1974 
 Osanottaja: osastosihteeri  I. Wiln 
Merenkulun turvallisuutta käsittelevän alakomitean  (Sub-Committee 
on Safety of Navigation) 16. kokous 1. -5.4. 1974 
Osanottaja: merenkulunylitarkastaja  A. Aspelin 
Kontteja ja lasteja käsittelevän alakomitean (Sub-Committee on 
Containers and Cargoes) 15. kokous 22. -26.4.1974 
0 sanottaja: toimi stoinsinööri G. Edelmann 
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Meriliikenteen helpottamista käsittelevän komitean (Facilitation 
Committee) 8. kokous 6.-lo. 5.1974 
Osanottaja: osastosihteeri I. Wiln  
Vaarallisten aineiden kuijetusta käsittelevän alakomitean 
 (Sub-Committee on the Carriage of Dangerous Goods) 23. kokous 
 17. -21. 6.1974  
Osanottajat: mer enkulunylita rka staja A. A spelin 
ylitarkastaja S. Hi1dn 
Alusten vakavuutta, osastointia ja lastiviivoja käsittelevän alakomitean 
 (Sub-Committee on Subdivision and Stability and Load Lines) 
16. kokous 24. -28. 6.1974 
Osanottaja: toimistoinsinööri G. Edelmann 
Alusten rakennetta ja varustelua käsittelevän alakomitean 
 (Sub-Committee on Ship Design and Equipment) 12.  kokous 
 8. -12.7. 1974  
Osanottajat: yli-insinööri L. Pöntynen  
ylitarkastaja S. Hildn 
Mer enkulkusatelliitteja käsittelevän a siantuntijapaneelin (Panel of 
Experts on Maritime Satellites) 5. kokous 2. -6.9. 1974 
0 sanotta ja: insinööri R. Bäckström 
Radioliikennettä käsittelevän alakomitean (Sub-Committee on Radio 
Communications) 1 3. kokous 9. -1 3. 9. 1974 
Osanottaja: tutkija H. Valkonen 
Kalastusalusten turvallisuutta käsittelevän alakomitean  (Sub-Committee 
on Safety of Fishing Vessels) 16. kokous 16. -27. 9.1974 
Osanottaja: dipiomi-insinööri A. Kuusela 
Yleiskokous (Assembly), ylimääräinen 5. kokous 16. -18. 10. 1974 
0 sanotta ja: mer enkulunylita rka staja A. A spelin 
Ihmi sheng en turvallis uutta mer ellä käsittelevä kansainvälinen 
konferenssi, 1974 (International Conference on Safety of Life at Sea, 
1974)21.10.-1.11.1974 
Osanottajat: mer enkulunylitarka staja A. A spelin 
dipiomi -insinööri A. Kuusela 
Lakiasian komitean (Legal Committee) 24. kokous 11. -15.11. 1974 
 Osanottaja: osastosihteeri  I. Wiln  
Menen saa stumista käsittelevän komitean (Marine Environment 
Protection Committee) 2. kokous 18. -22.11. 1974 
0 sanottaja: ylita rka staja S. Hi1dn  
Merenkulkijain koulutusta ja vandinpitoa käsittelevän alakomitean 
 (Sub-Committee on Standards of Training and Watchkeeping) 
5. kokous 25.-29.11.1974 
0 sanottaja: merenkulunylita rka staja S.  Aarnio 
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Palosuojelualakomitean (Sub-Committee on Fire Protection) 
16. kokous 2. -6.12.1974 
Osanottaja: diplomi-insinoori A. Kuusela 
Hengenpela stusvälineitä käsittelevän alakornitean (Sub - Committee 
on Life Saving Appliances) 8. kokous 9. -13. 12.1974  
Osanottajat: mer enkulunylita rka staja A. A spelin 
merenkuluntarkastaja J. Janson 
II. Muissa merenkulkua koskevissa kansainvälisissä kokouksissa edustus 
 on  ollut seuraava: 
ECE : n sis äve siliikente en (Inland Working Transport) asiantuntija ryhmän 
kokous Genevessä 7. -11.1.1974  
Osanottaja: tutkija H. Valkonen 
Huvivenetarkastuskokous Helsingissä 8. -9.1.1974 
 Osanottaja: insinööri  N-E. Larsson 
Pienveneiden tarkastustoimintaa koskeva kokous Oslossa 24. -25.1.1974 
 Osanottaja: merenkulkuneuvos  0. Siivonen 
Hengenpelastus- ja radiolaitteita käsittelevä pohjoismainen kokous 
Oslossa 28.1.1974 
O sanottaja: mer enkulunylita rka staja A. A spelin 
Urheilualusten kulkukelpois uutta ja turvallisuutta koskeva kokous 
Leningradissa 29. -31.1.1974 
Osanottajat: pääjohtaja H. Jääsalo 
tutkija H. Valkonen 
ECE: n sis äve sikuljetuksia koskevan as iantuntijaryhrnän kokous 
Genevessä 11-15.2. 1974 
Osanottaja: insinööri A. Wiberg 
Huvivenetarkastuskokous Tukholmassa 12. -13.3.1974 
 Osanottaja: insinööri  N-E. Larsson 
COST:in sääpoijuja koskeva kokous Lontoossa 18. -19. 3. 1974 
 Osanottaja: yli-insinööri  U. Burrneister 
Suomen ja Ruotsin välistä lauttaliikennettä koskeva kokous 
Tukholmassa 27. 3.1974 
Osanottaja: toimistopäällikkö E. Muuri 
IALA:n viitoituksen yhtenäistämistä koskeva kokous Lontoossa 
 2. -3.4.1974  
Osanottajat: pääjohtaja H. Jaäsalo 
yli-insinööri U. Burmeister 
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ECE : n sis äve sikuljetuksia koskevan asiantuntija ryhmän kokous 
Koblenzissä 4.4.1974 
Osanottajat: me renkulkuneuvos J. Manninen 
yli-insinööri U. Burmeister 
Pohjoismaiden veneilymääräysten yhdenmukaisturnista käsittelevä 
kokous Helsingissä 18.-19.4.1974  
Osanottajat: insinööri N-E. Larsson 
tutkija H. Valkonen 
Pohjanlanden talvimerenkulkua käsittelevä kokous Luulaja  s sa 
 18. -19. 4. 1974  
Osanottaja: liikennepäällikkö B. Kaarnimo 
LALA:n linjavaloja käsittelevän teknillisen alakomitean kokous 
Pariisissa 22.4. 1974 
Osanottaja: yli-insinööri U. Burmeister 
Nordind:in kokous Oslossa 26.4. 1974  
Osanottajat: mer enkulunylita rka staja A. Aspelin 
merenkuluntarkastaja J. Janson 
Suomen ja Ruotsin välistä lauttaliikennettä koskeva kokous 
Helsingissä 29.4.1974 
0 sanottaja: toimistopäällikkö E. Muuri 
ECE:n sisävesiliikenteen asiantuntijaryhmän kokous Pariisissa ja 
 Strasbourgissa  29.4. 1974  
Osanottaja: tutkija H. Valkonen 
Satamien teknillisen turvalaitekomitean (IALA/IAPF/PIANC) kokous 
Brysselissä 14. -15. 5. 1974  
Osanottaja: yli-insinööri U. Burmeister 
Huvivenetarkastuskokous Oslossa 14. -15.5.1974 
 Osanottaja: insinööri  N-E. La rsson 
PLANC:n (Permanent International Association of Navigation 
Congresses) pohjoismaisten jäsenvaltioiden kokous Göteborgissa 
 14.-15.5.1974  
Osanottaja: merenkulkuneuvos T. Seppänen 
Merenkurkun neuvoston kokous Uumajassa  16. 5.1974 
0 sanotta ja: liikennepäällikkö B. Kaa rnimo 
Euroopan luotsiviranomaisten kokous Kööpenhaminassa  21. -22.5. 1974 
0 sanottaja: mer enkulkuneuvos J. Manninen 
ECE:n sisävesiliikenteen asiantuntijaryhmän kokous Genevessä 
 4. -7. 6. 1974  
Osanottaja: tutkija H. Valkonen 
6 11444-75/11 
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Turku -Tukholma väylän yhteistyöryhmän kokous Tukholmassa 
 11. 6. 1974  
Osanottaja: merenkulkuneuvos J. Manninen  
Huvivenetarkastuskokous Kööpenhaminassa 25. -26.6.1974 
 Osanottaja: insinööri  N-E. Larsson 
Pohjoismaiden majakkateknillinen kokous Reykjavikissa 26.- 27.6.1974 
 Osanottajat:  me renkulkuneuvos J. Manninen 
yli-insinööri U. Burmeister 
insinööri R. Bäckström 
Nordens  Hydrografiska Förbund' in" vuosikokous Reykjavikissa 
 1. -6.7. 1974  
Osanottajat: merenkulkuneuvos T. Seppänen 
toimistopäällikkö E. Muuri 
Hengenpelastus - ja radiolaitteita käsittelevä pohjoismainen kokous 
Oslossa 26.8. 1974 
Osanottajat: me renkulunylitarkastaja A. A spelin 
merenkuluntarkastaja J. Janson 
Pohjoismaiden ja Hollannin varustamoiden ja viranomaisten välinen 
vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva kokous Göteborgissa 
 28.8.1974  
Osanottaja: ylitarkastaja S. Hildn 
ECE: n sisäve sikuljetuksia koskevan asiantuntijaryhmän kokous 
Genevessä 2. -7.9.1974 
Osanottaja: insinööri A. Wiberg 
EFTA:n alusten turvalaitteiden asiantuntijaryhmän kokous Genevessä 
 4. -5. 9. 1974  
Osanottajat: merenkulunylitarkastaja A. A spelin 
diplomi-insinööri A. Kuusela 
Pohjoismaiden veneilymääräysten yhdenmukaistamista käsittelevä 
kokous Oslossa 24. -25.9.1974 
Osanottajat: insinööri N-E. Larsson 
tutkija H. Valkonen 
IALA:n viitoituksen yhtenäistämistä koskeva kokous Pariisissa 
 24. -26. 9.  1974 
Osanottajat: pääjohtaja H. Jääsalo 
yli-insinööri U. Burmeister 
Alustekniikkaa käsittelevä pohjoismainen kokous (XIX Nordiska 
Skeppstekniska Mötet) Tukholmassa 4. -5. 10. 1974 
0 sanotta ja: insinööri A. Dahlqvist 
Pohjoismaiden öljyntorjuntaviranomaisten kokous Oslossa 
 15. -17. 10. 1974  
Osanottaja: mer enkulkuneuvos J. Manninen  
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ljyntorjuntaneuvottelut Eestin viranomaisten kans sa Tallinna ssa 
 23. -24. 10. 1974  
Osanottajat: ylitarkastaja S. Hi1dn 
tarkastaja R. Sandelin 
Huvivenetarkastuskokous Reykjavikissa 4. -8.11. 1974 
 Osanottajat:  me renkulkuneuvos 0. Siivonen 
insinööri N-E. Larsson 
Pohjoismainen pelastusliivejä käsittelevä kokous Göteborgissa 
 5. -6.11.1974  
Osanottaja: mer enkuluntarkastaja 3. Janson 
IHO:n (International Hydrografic Organization) Itämeren alueen 
navigointivaroitusten yhtenäistämistä käsittelevä kokous Tukholmassa 
 11. -15. 11. 1974  
Osanottaja: tutkija H. Valkonen 
Väliaikaisen Itämeren ympäristösuojelukomission kokous Helsingissä 
 18. -22. 11. 1974  
Osanottaja: toimistopäällikkö A. Jokivartio 
Pohjoismainen öljyntorjuntakokous Tukholmassa  20. -22.11. 1974 
 Osanottajat:  mer enkulkuneuvos J. Manninen 
tarkastaja R. Sandelin 
luotsipiiripäällikkö 0. Myllymaa 
- 	- 	T. Rautio 
- - 	V. Hoskio 
JALA:n linjavalokomitean kokous Pariisissa 22.11.1974 
 Osanottaja: yli-insinööri  U. Burmeister 
ECE: n rannikko - ja sisävesikuljetuksia koskevan asiantuntijaryhmän 
kokous Genevessä 25. -28.11.1974 
Osanottaja: toimistopäällikkö A. Jokivartio 
JALA:n satamien merkinantokomitean kokous Pariisissa  26. -27.11. 1974 
 Osanottaja: yli-insinööri  U. Burmeister 
LALA:n viitoituskomitean kokous Pariisissa 28. -29. 11. 1974 
 Osanottaja: yli-insinööri  U. Burmeister 
Hengenpelastus - ja radiolaitteita käsittelevä pohjoismainen kokous 
Oslossa 3. 12.1974 
O sanottaja: merenkuluntarkastaja J. Janson 
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Mer enkulkija in kur invalvontalautakunta  
Merirnieskatselmuksesta ja merimiesten luetteloimisesta annetun 
 lain (258/37)  muuttamisesta 4.1.1965 annetun lain (4/65), joka tuli 
voimaan 1.3.1965, nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman 
merenkulkijain kurinvalvontalautakunnan puheenjohtajana  on toiminut 
vanhempi oikeusneuvosmies S. Tennberg ja varapuheenjohtajana 
vanhempi oikeusneuvosmies E. Määttö sekä sihteereinä merenkulku-
hallituksen sihteerit varatuomari E. Dahibo ja varatuomari A. Grahn. 
Lautakunta on vuoden 1974 aikana kokoontunut 69 (v. 1973 74) 
 kertaa  ja käsitellyt yhteensä 762 (817) asiaa, joista 74 (78) on koske-
nut päällystöä ja 688 (739) miehistöä. Se on selontekovuoden aikana 
tehnyt seuraavat päätökset: 
Päätös koskee 
päällystöä 	 miehistöä 
v. 	1974 	v. 1973 	v. 	1974 	v. 	1973 
Ottokatselmuskieltoja toistaiseksi  4 1 16 14 
Ottokatselmuskieltoja määräajaksi, 
enintään kandeksi vuodeksi  27 35 148 182 
Varoituksia 28 29 457 470 
Ei toimenpiteitä  6 6 40 39 
Ottokatselmuskiellon kumoamista 
koskevat asiat ja uudelleen käsit-
telyt ja lausunnot 9 7 27 34 
Yhteensä 74 78 688 739 
Alkoholin osuus lautakunnan käsittelemissä tapauksissa  
Päällystö 
Alkoholin osuudesta 
ei ilmoitusta 	1) 
10 	(15 	To) 
Alkoholilla 
 osuus 
55 	(85 To) 
Miehistö 148 (22  %) 513 (78  %) 
Yhteensä 158 (22 	To) 568 (78  %) 
V. 	1973 156 (20  %) 620 (80 To) 
1) Vaikkei alkoholin väärinkäytöstä ole mainintaa, alkoholilla saattaa 
silti olla osuutta. 
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Laiva työtur vallis uus lautakunta  
Helmikuun 1. päivänä 1974 annettiin laki laivatyöturvallisuuslain 
muuttamise sta (110/74). T ämän lain mukaan laivatyöturvalli suuslautakunnan 
asettaminen siirtyi kauppa- ja teollisuusministeriöltä sosiaali- ja terveys-
ministeriölle. Samalla valvontaviranomaisen tehtävät siirtyivät meren-
kulkuhallitukselta työsuojeluhallitukselle. Laki astui voimaan heinäkuun 1. 
 päivänä  1974. Sitä ennen oli lautakunta vanhassa kokoonpanossaan ehtinyt 
pitää 2 kokousta merenkulkuhallituksessa. Laivoille lähetettiin 1 tiedotus- 
moniste jos sa ilmoitettiin yllämainituista rriuutoksis ta. 
Mer enkulkuhallituks en edustajiksi uuteen lautakuntaan on neljäksi 
vuodeksi eteenpäin valittu merenkulunylitarkastaja S. Aarnio jäseneksi 
 ja  me rimie sammatintarka staja H. Suikki  va rajäs eneksi. 
Merenkulkuo sasto 
Mer enkuluntarkastus 
Maaliskuun 1. päivänä 1973 jaettiin Vaasan-Oulun merenkulkupiiri 
kahtia ja perustettiin kaksi erillistä merenkulkupiiriä, Vaasan meren-
kulkupiiri ja Oulun merenkulkupiiri. Jako vahvistettiin 27. 12. 1972 kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöksellä (852/72). 
Me renkuluntarkastajien toiminta ke rtomusvuoden aikana on käsittänyt 
läsnäoloja raastuvanoikeuksissa meriselityksiä käsiteltäessä, merenkulkua 
koskevien säännösten valvontaa, satama-  ja alustarkastuksia, kuulustelujen 
pitämistä sekä aluks enkatsa s tajien, aluks enmittaajien ja satamaka tsonta - 
 miesten toiminnan valvontaa. Alustarkastukset ovat koskeneet alusten 
rakennetta ja me rikelpoisuutta, matkustajamäärää, vaurioitumista, la sta - 
usta ja purkausta, laivaväen asuntoja sekä terveydellisiä oloja. 
Merenkulkua koskevien säännösten valvonnassa ovat merenkulun- 
tarkastajia avustaneet valtion ja kuntien palkkaamat satamakatsontamiehet, 




Annetut meriselitykset ja merenkulkua koskevien 
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Kotkan 8 19 19 
Helsingin 13 11 8 
Turun 15 2 4 4 
Vaasan 1 1 1 
Oulun 4 
Sisävesipiirin 3 3 6 5 
Yhteensä 44 5 41 37 
V. 	1973 50 1 49 28 15 
Kauppa-alusten katsastukset  
Vuonna 1974 toimitettiin 3 313 (v. 1973 3 482) kauppa-alusten katsas-
tusta ja paineastiain tarkastusta, jolloin ei ole otettu huomioon jäärnaksu-
todistuksen antamisen aiheuttamia rungonkatsastuksia. Katsastuksia  ja tar-













Kotkan 15 42 188 38 283 
Helsingin 228 27 94 228 37 614 
Turun 275 30 112 252 106 775 
Vaasan 44 1 17 44 1 107 
Oulun 105 1 50 292 448 
Sisävesipiirin  349 54 131 552 - 1 	086 
Yhteensä 1 016 113 446 1 	556 182 3 	313 
v. 	1973 1 116 129 495 1 	645 97 3 482 
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Katsastuspalkkioina kannettiin kaikkiaan 231 549 mk (v. 1973 
233 071 mk), joka jakaantui eri merenkulkupiirien ja katsastusten 
osalle seuraavasti: 
Merenkulku- 	Koneis- 	Paine- 	Rungon 	Meri- 	Kalastus- 
piiri 	 ton 	astiain kelpoi- 	alusten 
s uuden 
Yht. 
Kotkan 	 733 	- 	2 685 	22 998 	1 	137 27 553 
Helsingin 	 20 827 	1 738 	5 001 	15 206 	1 	222 43 994 
Turun 	 30 278 	2 810 	8 310 	29 488 	4 646 75 532 
Vaasan 	 4 066 	45 	1 239 	3 314 	177 8 841 
Oulun 	 7 508 	43 	2 - 379 	15 395 25 325 
Sisävesipiirin 	16 090 	2 585 	6 - 623 	25 006 50304 
Yhteensa 	 79 502 	7 221 	26 237 	111 	407 	7 	182 231 	549 
v. 	1973 	 84 578 	7 539 	27 
öljyvahinkojen torjunta 
484 	109 000 	4 470 233 071 
Toimintavuoden aikana ilmoitettiin me renkulkuhallituks elle 49 öljy - 
vahinkotapausta, 	jotka syyn mukaan jakautuivat seuraavasti:  
v. 	1974 	v. 	1973 
Pohjaankosketus 6 7 
Käsittelyvahinko  12 3 
Rakerinevaurio - 2 
Tahallinen pumppaus  26 13 
Syy tuntematon 5 19 
49 44 
Huomattavin muutos edelliseen vuoteen verrattuna  on tahallisten 
pumppausten lisääntyminen. Vuonna 1974 pääsi yhteensä öljyä veteen noin 
 50  tonnia. Me renkulkuhallituksen paikallinen öljyntorjuntakalusto jouduttiin
panemaan liikkeelle yhdessä onnettomuustilanteessa, ja parissa tapauksessa 
jouduttiin määräämään toimenpiteitä aluksen osalta öljyvahingon e stämiseksi. 
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Kustannuksiltaan suurimmaksi tapaukseksi nousi Ahvenanmaan saa ris - 
tossa havaittu öljyvahinko, jonka puhdistuskulut nousivat n. 200 000 
mk:aan. Suurin osa tapauksista olivat pieniä haihtuvia öljylauttoja tai 
 tilanteita, jotka paikalliset viranomaiset pystyivät hoitamaan. 
Toimintavuoden aikana jatkettiin myönnettyjen määrärahojen puit-
teissa öljyntorjuntakalustohankintoja, mm. hankittiin kaksi öljyntorjuntaan 
käytettävää työvenettä sekä erilaista öljyn keräilykalustoa. 
Kulune en vuod en aikana tapahtunut yleinen ölj ynto rjuntatoiminta 
perustuu lähinnä vuonna 1972 annettuihin säännöksiin (668/72 ja 710/72). 
 Tämän mukaisesti uudistettiin edellisenä vuonna laadittu suositus rannikko- 
kuntien öljyntorjuntakalustoksi sekä laadittiin Saimaan vesistöaluetta kos-
keva suositus. 
Öljytarkastajat ovat myös käyneet luennoimassa useissa eri puolilla 
Suomea järjestetyissä koulutustilaisuuksissa. 
Laivatoimisto 
Laivatoimiston toiminta vuosina 1973 ja 1974 
 asetelma  sta: 
ilmenee seuraavasta 
1973 1974 
Uusia kattiloita rekisteröity 17 6 
Kattiloiden käyttölupatodistuksia annettu 8 2 
Konevoimamäärätodistuksia annettu 75 80 
Lastiviivakirjoja: 	annettu 23 20 
uusittu 47 48 
Kattilankatsastuspöytäkirjoja tarkastettu 157 141 
Laivakoneistonkatsastuspöytäkirjoja tarkastettu 1 	1 33 1 	126 
Rungonkatsastuspöytäkirjoja tarkastettu 442 589 
Jäämaksutodistuksia tarkastettu 802 1 	204 
Mittakirjoja annettu kotim. 	aluksille 96 90 
Vetoisuustodistuksia annettu ulkom. 	aluksille 1 53 1 36 
Yhteensä 2 953 3 442 
8 11444-75/11 
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S elontekovuoden aikana on laivatoimistos sa ta rka stettu kauppalaivojen 
palosuojelu-, vakavuus -, viljanlastaus -, uppoamattomuus -, jäavahvistus ym. 
piirustuksia ja laskelmia. Rakenteilla olevien muutettujen  ja ulkomailta 
ostettujen alusten lukumäara on ollut noin 50. Lisäksi on annettu 112 lau-
suntoa e rilaisista turvallisuuskysymyksistä ja laitteiden hyväksymisanomuk
-sista  sekä suoritettu sääntö- ja asetusehdotusten esivalmistelutöitä. Meren
kulkuhallituksen alusten huolto- ja korjaustöihin on käytetty 12 milj, mk. 
Lisäksi laivatoimisto on valvonut kanden tilatun jäänmurtajan ja yhden tar-
kastusaluksen rakennustöitä, tilannut kaksi yhteysalusta, yhden rakennus-
hinaajan, neljä öljyntorjunta -alusta, s eitsernän viittavenettä, kolme yhdys - 
venettä ja viisi hydrokopteria ja valvonut niiden rakennustöitä sekä vastaan-
ottanut yhden merenmittausveneen, neljä viittavenettä ja kolme hydrokopteria. 
Luotsi- ja majakkaosasto 
Jäänmurtajat 
Mer enkulkuhallituksen jäänmurtajalaivastoon kuuluivat toimintakaudella 
 1973 - 1974  jäänmurtajat Apu, Varma, Tarmo, Sampo, Murtaja, Karhu, 
Voima ja Sisu sekä Saksan liittotasavallan omistama Hanse. 
Talvi 1973 - 1974 oli vaikeusasteeltaan helppo. Myöhäissyksyllä sää 
 oli selvästi keskimääräistä kylmempää  ja Perämeri peittyikin jäähän poikke-
uksellisen aikaisin 9. 12. Joulun aikaan sää kuitenkin lauhtui eikä talven 
 kuluessa enää ollut pitkiä pakkasjaksoja. Laajin jäätilanne saavutettiin  14. 3, 
 jolloin pääosa Suomenlahtea peittyi hetkellisesti ohueen jäähän. Selkämeri 
pysyi avoimena koko talven. Kevät tuli keskimääräiseen aikaan. 
Ensimmäinen avustus suoritettiin 19.11. 1973 ja viimeinen 22.5.1974. 
 Suomen talvisataniat pidettiin auki meriliikenteelle  koko vuoden. 
12 lea 
Mmt. 20.5.74 - 29.5.74 
Hana 	18.11.73 - 4.12.73 
Vrrn. 	3.12.13 —9.5.74 
H.o 	4.12.73 - 16.1.74 
T.n.io 	9. 1.74 - 15.5.74 
JANMURTAJIEN TOIMINTA-TALVELLA  
H.nr 26.2.74 - 28.5.74 
 Mm1 	20.5.74 .- 28.5.74
Ks.. 	28.11.72 - 17.1.74 
Mr4*  16.1.14 - 10.5.74 
1973-1974 
1*. — 	 .l. 
19.11.1973 -22.51974 ,Ödukrt 
 kol  
Ihnr 17.5.74 - 26.2.74 - 





S1po 14.2.74 - 9.4.74 
33 lUIS 
tIa 
M.fl2 4.1.74 - 16.1.74 
Kth. 	17.1.74 - 29.1.74 





S. 	1.12.73 - 9.4.74 
_ 	 12.12.73 - 27.3.74 

















38 944 mk 
Varma 97 256 mk 6 850 mk 
Tarmo 113 531 mk 15 738 mk 
Voima 18 050 mk 2 450 mk 
Karhu 13 552 mk 6 238 mk 
Murtaja 7 575 mk 9 081 mk 
Sampo 3 012 mk 17 756 mk 
Sisu 10 192 mk 4 894 mk 
Hanse 20 006 mk 1 756 mk 
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Yhteys- ja kelirikkoalukset 
Kelirikkoalus 	Aranda 	ylläpiti kulkuyhteyksiä Turun ja 
Ahvenanmaan välillä kelirikkoaikana  5.3.1974 - 23.4.1974. Alus teki talvi-
kaudella 1973 - 1974 linjalla Turku - Långnäs 7 edestakaista matkaa, lin-
jalla Turku - Kumlinge - Lårignäs 7 edestakaista matkaa. Rahtia kuljetettiin 
kaikkiaan 263 846 kg, josta välillä Turku - Långnäs - Turku 142 968 kg 
 ja saaristolastia  120 878 kg. Matkustajien määrä oli yhteensä 31. Vuoden 
 1974  tulot olivat yhteensä 24 201 mk. Korvaus Arandan käytöstä meren-
tutkimusaluksena yhteensä 132 300 mk. 
Arandan tulot kaikkiaan: 156 501 mk. 
Aranda oli kertoinusvuonna kelirikkoliikenteessä 50 vrk. Merentutki-
muslaitoksen käytössä alus oli 13. 5. -20. 6. , 8.7. -6. 9. ja 15. 10. -29. 11. 
1974, eli yhteensä 139 vrk. Liikenteessä yhteensä 189 vrk. 
Arandan menot olivat vuosina 1974 ja 1973 vastaavasti: 1 971 344 mk 
 ja  1 822 061 mk ja jakaantuivat seuraavasti: 
Palkat Ruoka Toimin- 
ta me not 
Korjaus ja 



















1 822 061 
1 971 344 
Yhteysalus 	Kumlinge 	toimi huolto- ja korjausaikoja 22.5.- 
31.5. sekä 5.11. -7.11. 1974 lukuunottamatta aikataulun mukaisessa liiken-
teessä koko vuoden Kustavin ja Ahvenanmaalla sijaitsevan Långnäsin välillä. 
Aluksella kuljetettiin 13 183 autoa ja 47 736 matkustajaa, josta määrästä 
arviolta yli 60 % oli saaristolaisia.Rahtia kuljetettiin aluksella 21 105 tonnia 
Kumlingen tulot olivat v. 1974 99 126 mk. 
 
Palkat Ruoka Korjaus ja 










 mk  
v. 1973 
v. 1974  
998 967 







1 992 888 
2 492 779 
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Yhteysalus 	Utö 	yllapiti matkustaja- ja tavaraliikennettä, 
korjausaikaa 25.3. -9.4.1974 lukuunottamatta Turun ja Utön välilla. 
Edestakaisia matkoja oli kaikkiaan 122. Lastia kuljetettiin kaikkiaan 
 360 778 kg  ja matkustajia 6 474, joista sotilashenkilöita 509. 
Utön tulot olivat v. 1974 45 918 mk (v. 1973 41 156 mk), 
josta matkustajain kuljetuksesta 28 946 mk. 
Menot jakaantuivat vuosina 1973 ja 1974 seuraavasti:  
Palkat Ruoka Korjaus ja 






tam eno t 
Yht. 





























Arandan, Utön ja Kumlingen yhteenlasketut liikenne- ja satama- 
maksut olivat v. 1974 113 751 mk (v. 1973 95 219 mk). 
Pienet 	yhteysalukset  
Yhteysalukset 	Kristina, Pietari Brahe, Inijo, Velkua 
ja Hitis ylläpitivät yhteyksiä Turun sisäsaaristossa, normaaleja 
huoltokorjausjaksoja lukuunottamatta. Aiusten kulkureitit sekä henkilö-
kunnan kokoonpano ovat pysyneet samoina kuin edellisinä vuosina. Ne 
kuijettivat v. 1974 yhteensä 31 666 matkustajaa, 939,20 tonnia rahti- 
tavaraa ja 799 077 litraa maitoa. 	Pienten yhteysalusten tulot olivat  
79 815 mk (v. 	1973 	70 744 mk). 
Niiden kustannukset jakaantuivat vuosina 1973 ja 1974 seuraavasti: 
Palkat Korjaus ja Poitto- ja Toiminta- Yhteensä 
kunnos sapito vo itel uaine et me not mk 
v. 	1973 625 507 353 538 76 	171 27 751 1 	082 967 
V. 	1974 653 620 351 	260 155 196 29 980 1 	190 056 
Kaikkien yhteysalusten sijoitusmenot olivat v. 1974 4 670 000 mk. 
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Saaristoliikenteen valtionavustus  
Saaristolaisväestön kulkuyhteyksiä hoitaville yksityisille laivanoniista - 
jille on jaettu valtion myöntämiä avustuksia yhteensä  380 000 mk sekä 
Postipankin varoista myönnettävistä korkotukilainoista alusten peruskorja-
uksiin ja uudishankintoihin 60 000 mk. Aluksista liikennöi 7 rannikolla ja 
 7  sisävesillä. Lisäksi samasta määrärahasta annettiin avustusta Puumalan 
 ja  Säämingin kunnille kelirikkoliikenteen hoitamista varten. 
Luotsipiirit 
Luotsi- ja vartioasemat ja niiden henkilökunta kertomusvuoden 



















Kotkan 3 1 3 55 - 8 66 58 
Helsingin 4 3 4 75 - 22 101 79 
Turun 11 3 11 110 - 31 152 121 
Ahvenanmaan  3 - 3 16 - 11 30 18 
Vaasan 7 1 7 46 - 13 66 52 
Oulun 7 2 5 45 2 16 68 50 
Saimaan 18 - - - 38 - 38 34 
Päijänteen 18 1 - - 20 - 20 12 
Yhteensä 71 11 33 347 60 101 541 424 
v. 	1973 71 21 34 353 58 102 547 437 
Luotsipiirien luotsihenkilökunta käsitti kertomusvuoden päättyessä 
440 henkeä, joista rannikkopiireissä 380 ja sisävesillä 60. Luotsaavia 
 henkilöitä oli kaikkiaan  424, niistä rannikolla 376 ja sisävesillä vain 48. 
Lisäksi oli 101 luotsikutterinhoitajaa. Sellaisia paikkoja, joista meren-
kulkijat voivat saada luotsin oli kaikkiaan 82. 
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Vaasan Oulun Yht. 
Merikapteenin 44 53 82 14 18 26 237 
Yliperämiehen 
 tai perämiehen 8 11 21 3 12 24 79 
Aliperämiehen 6 15 18 2 22 - 63 
Mkh:n kurssi - - - - - - - 
Ilman pät. tutk. - - - - - - - 
Yhteensä 58 79 121 19 52 50 379 
Sisäve siluotsit 
Pätevyyskirja Saimaan Päljänteen Oulun Yht. 
Merikapteenin 2 - - 2 
Perämiehen 9 - - 9 
Aliperämiehen - 1 - 1 
Merimies- tai laivurinkoulun 
 suorittaneita  14 3 - 17 
Kuljettajia ja heihin verrattavia  11 14 1 26 
Merenkulkuhallituksen erikoiskurssin 
suorittaneita - 2 - 2 
Ilman pätevyyskir jaa 2 - 1 3 
Yhteensä 38 20 2 60 
39 
40 
Luotsihenkilökunnalle annettuja ohjauskirjoja  
Luo ts ipii r i Luot 51 Va nhimm ilie Luo ts eili e Yhteen sä 
Kotkan - 3 3 
Helsingin 1 28 29 
Turun - 7 7 
Ahvenanmaan - 26 26 
Vaasan - 13 13 
Oulun - 3 3 
Saimaan - 4 4 
Päijänteen - - - 
Yhteensä 1 84 85 
v. 	1973 9 201 210 
Yksityisten ja kuntien kustantamien loistojen, viittojen ja merimerkkien 
 lukumäärä  



















Kotkan 3 52 10 65 2 143 28 
Helsingin 3 30 17 50 6 83 30 
Turun 8 43 8 59 1 103 53 
Ahvenanmaan 2 12 12 26 - 3 - 
Vaasan 2 39 38 79 1 162 24 
Oulun 6 67 8 81 10 168 39 
Saimaan 7 10 - 17 - 40 2 
Päijänteen 10 - - 10 - 21 5 
Yhteensä 41 253 93 387 20 723 181 























































































































































































































































































































































































































































































































































































Kotkan - 1 - 1 2 9 
Helsingin - 1 2 - 3 20 
Turun - 3 3 2 8 25 
Ahvenanmaan 1 - 4 - 5 18 
Vaasan - 3 2 1 6 12 
Oulun 1 1 3 2 7 12 
Saimaan - - - - - - 
Päijänteen - - - - - 8 
Yhteensä 2 9 14 6 31 104 
v. 	1973 2 9 14 8 33 110 
Majakka-aluksia oli vain yksi, nimittäin Kemi, joka oli asema- 
paikallaan 7. 6. -4. 9.  1974. Sen henkilökunnan lukumäärä oli seuraava: 
Luotsipiiri Majakka - 
laivureita 






Oulun 1 2 1 9 13 
Varsinainen majakkahenkilökunta käsitti siten 31 henkilöä. Lisäksi 
oli 104 johtoloistonhoitajaa ja 13 henkilöä edellä mainitussa majakka- 
aluksessa. 
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Kotkan 5 - 2 4 4 3 6 5 29 
Helsingin 11 3 1 5 6 2 13 1 42 
Turun 11 1 2 12 12 - 10 10 58 
Ahvenanmaan 4 2 3 - 5 - 7 - 21 
Vaasan 11 - 2 5 8 3 1 3 33 
Oulun 8 3 3 9 9 2 7 2 43 
Saimaan - 7 - - 20 - 20 - 47 
Päijäriteen - - - - 20 5 21 - 46 
Yhteensä 50 16 13 35 84 15 85 21 319 
v. 	1973 50 22 14 24 78 15 89 19 311 
Luotsipiirien luotsaustoiminta ilmenee seuraavasta asetelmasta:  
Luotsipiiri Luotsaavia 
luotseja 







Kotkan 58 6 277 108, 2 171 696 2 960, 3  
Helsingin 79 10 333 130, 8 141 989 1 797, 3  
Turun 121 14 161 117,0 363 495 3 004,1 
Ahvenanmaan 18 1 593 88,5 29 367 1 631,5 
Vaasan 52 4 082 78, 5 38 989 749, 8 
Oulun 51 3 860 75,7 88 650 1 738,2 
Saimaan 34 1 446 42, 5 53 720 1 580, 0 
Päljänteen 12 33 2, 8 445 37, 1 
Yhteensä 425 41 785 106, 3 
1) 
888 351 2 201, 0 
1) 
v. 	1973 437 43 544 110,7 
1) 910 598 2 296,9 
1) 
1)  Sisävesiluotsit ja -luotsaukset jätetty huomioon ottamatta. 
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Luotsausmaksuja kertyi 4 582 583 mk (v. 1973 4 769 840 mk). 
Ne jakaantuivat eri luotsipiirien osalle seuraavasti:  
Kotkan 	Helsingin 	Turun 	Ahvenanmaan 
	
v. 1974 	764 857 	1 017 291 	1 842 597 	195 716 
v. 1973 	876 504 	1 060 054 	1 807 507 	215 750 
Vaasan 	Oulun 	Saimaan Päijänteen Yhteensä  
v. 1974 	278 752 	456 470 	26 422 	478 	4 582 583 mk 
v. 1973 	296 018 	503 125 	10 476 	406 	4 769 840 mk 
Tullihallituks en kantamat mer enkulkumaksut 
v. 1974 	 v. 1973  
Majakkamaksut 	18 850 043 mk 	19 076 350 mk 
Jäämaksut 	4 125 533 	 3 828 819 II 
Lästirnaksut 	 344 489 	 339 470  
Yhteensä 
	 23 320 065 mk 	23 244 639 mk 
Luotsipiirien kulutusmenot, mk 






Viitat, 	merime rkit 




25 601 	315 
21 436 657 
936 472 
666 476 
2 500 132 




Luotsi- ja majakkalaitoksen sijoitusn-ienot, mk 
v. 	1973 
I. 	Koneet, 	laitteet ja kalusto 
v. 	1974 
1. Kalusto ja teknilliset laitteet 3 230 285 2 237 931 
2. Luotsiveneiden hankinta 2 357 482 1 294 833 
3. Tarkastusalusten hankinta 1 339 779 1 172 869 
Yhteensä 6 927 546 4 705 633 
II. 	Muut reaalisijoitukset 
1. Uudisrakennukset luotsi- ja 
majakkapaikoille  2 937 289 348 222 
2. Merenkulun turvalaitteiden 
rakentaminen 10 282 176 8 837 005 
3. Väylätyöt 22 565 069 15 000 608 
Yhteensä 35 784 534 24 185 835 
Kaikkiaan 42 712 080 28 891 468 
Luotsipiirien alusten menot, mk 










Kompassi 553 395 40 635 60 586 11 038 81 930 747 584 
Saaristo 716 630 43 669 73 063 14 197 169 996 1 017 555 
Turku 498 810 26 009 114 986 12 615 276 426 931 846 
Valvoja 526 815 39 128 54 276 11 645 62 687 691 551 
Tutka 567 848 44 052 116 801 11 516 43 774 783 991 
Oulu 620 842 54 381 75 175 15 721 81 188 847 307 
Perämeri 787 805 69 026 42 046 13 811 115 555 1 028 243 
4 272 145 316 900 536 933 90 543 831 556 6 048 077 
Muut 	1) 
alukset 
589 347 32 977 81 927 58 769 276 346 1 039 366 
Yhteensä 4 861 492 349 877 618 860 149 312 1 107 902 7 087 443 
v. 	1973 3 911 828 307 691 464 790 102 653 922 129 5 709 091 
1) Suunta, Saimaa, Kemi, Päijänne, rakennusalukset, öljyntorjuntakalusto 
ja -veneet sekä moottoriajoneuvot. 
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Luotsikuttereiden ja -veneiden menot 
Vuosi Poitto- ja 
 voiteluaine et 




























 maan  
Vaasan Oulun Saimaan Päijän- 
teen 
Yht. 
174 333 363 306 318 224 417 322 2 457 
Luotsi- ja meripelastustoimisto 
Luotsi- ja meripelastustoimisto on seurannut kauppa-alusten merihätä-
tilanteissa suoritettua pelastustoimintaa ja 8:ssa tapauksessa osallistunut 
siihen, yleensä yhteistyös sä merenkulkuosaston öljytarkastajien kanssa. 
Valtakunnallisen pela stuspalvelutoiminnan kokonai sjärje stelyj en yhtey - 
dessä on toimisto joutunut suorittamaan meripelastustoiminnan uudistukseen 
liittyviä valmistelutöitä. 
Toimisto on vuoden aikana osallistunut rneripelastusharjoitusten ja 
 -näytösten järjestelyihin. 
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Mer ika rtta osasto 
Me renmittaustoirrLinta 
Yleistä 
Toiminnassa oli kuluneen kesän aikana 8 merenmittausretkikuntaa 
 ja  yksi erillinen väylänmittausryhmä. Näistä yksi retkikunta toimi 
Saimaan vesistössä ja  muut rnerialueilla. Retkikunnilla oli käytössä 
yhteensä neljä its enäis esti toimivaa mittausalusta, kuusi tukialusta 
sekä 40 mittaus-, yhteys- ja apuvenettä. 
Suoritetut 	työt 
Merenmittaustyöt  sekä merialueilla että Saimaalla kohdistuivat 
nyt kuten jo  useina edellisinäkin kesinä väylänmittauksiin, joiden ta-
voitteina oli tiettyjen väylien merenkulullinen parantaminen  ja usein 
myös kulkusyvyyden suurentaminen taikka kokonaan uusien väylien val-
mistaminen. Järje stelmälli stä alueluotausta  suoritettiin avomerialueilla 
läntisellä Suomenlandella, Ahvenanme rellä  ja Selkäme rellä. Tärkeimmät 
mittauskohteet alueittain ryhmiteltyinä olivat seuraavat: 
Suomenlahti 
Suomenlanden länsiosassa jatkettiin Suomen puoleisen avomeri-
alueen järjestelmällistä luotausta Segelskärin  ja Jussarön eteläpuolella. 
Paikanrnääritykset suoritettiin decca-verkkojen 4 B:n ja 6 E:n avulla. 
Valmet Oy:n Vuosaaren telakkaa varten valmistettiin uusi 9 m väylä 
Helsingin - Emäsalon 9 m  rannikkoväylältä Ytter Tjärhällenin länsi-
puolitse Söderskärin 7, 3 m tuloväylälle. Lisäksi suoritettiin Helsingin - 
Harmajan tuloväylällä tarkistusharauksia. 
Saaristomeri 
Ahvenanme rellä  suoritettiin järje stelmällistä alueluotausta Suomen 
puoleisella avomerialueella Ahvenanmeren  ja Selkämeren yhtymäkohdassa 
sekä Flötjanin kaakkoispuolelta Märketin eteläpuoleil  e. Paikanmäärityks et 
 suoritettiin decca-verkkojen  4 B ja 8 C avulla. Saaristomerellä suoritet.
-tim tarkistusmittauksia  uuden Utöstä Kihdin kautta Saaristomeren läpi 
Isokariin johtavan 10 m kulkusyvyisen  väylän valrnistamiseksi. Saaristo- 
merellä jatkettiin edelleen uusien rinnakkaisten vaylänosien valmistami-
seen tähtääviä mittauksia Turun - Tukholman väylällä. Lövskäristä 
Isokariin johtavan 9 in  väylän tarkistusmittaukset saatiin valmiiksi. 
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Pohja niahti  
Pohjanlandella aloitettiin Isokarista Uuteenkaupunkiin johtavan  9 m 
 väylän tarkistusmittaukset, joiden tarkoituksena  on kulkusyvyyden suuren-
tammen io metriin. Porin edustalla Säpin ja Pirskerin välisellä meri-
alueella suoritettiin lisäksi väylien tarkistusmittauksia sekä uuden hinaus-
väylän valmistamise en liittyviä rnittauksia. Järje stelmällistä alueluotausta 
suoritettiin Selkäme rellä Kaski sten ja K ristiinankaupungin länsipuolella 
Suomen puoleisella merialueella. Paikanmääritykset suoritettiin Selkämeren 
decca-verkon avulla. 
Sisävedet 
Sairnaalla työt kohdistuivat etupäässä vanhojen väylien tarkistusmit- 
tauksiin, 	jotta niille voitaisiin vahvistaa määrätty suurin kulkusyvyys.  
V. 	1975 toimintansa aloittavaa yhteysalusta varten valmistettiin uusia 
väylänos ja. 	Myös uusia uittoväylänosuuksia saatiin valmiiksi. 
Käytös sä 	olleet 	alukset 
Re tki - Toiminta - Alusten ja veneiden lukumäärä 
kunta kausi pv Mittaus- Tuki- Mittaus- Apu- ja 
aluksia aluksia veneitä yhteysveneitä  
I 150 2 7 4 
II 1 34 5 3 
III 149 1 8 4 
IV 148 1 2 
V 180 1 3 1 
VI 148 1 1 
VII 148 1 1 
VIII 138 1 2 
V -RMÄ 163 1 1 3 2 


















I 6 - 3 2 1 38 50 
II 5 - 2 1 1 26 35 
III 6 - 3 2 1 38 50 
IV 2 - - 1 1 8 12 
V 3 - - 1 1 20 25 
VI 2 - 1 2 1 13 19 
VII 1 - 1 1 1 9 13 
VIII 2 - - 1 1 7 11 
V -RMÄ 2 3 1 1 - 19 26 
Yhteensä 29 3 11 12 8 178 241 
Taulukko osoittaa toimikauden aikaisen henkilökunnan maksimivahvuudet. 
Tärkeimmät mittaustulokset 
Työn laatu 1974 1973 1972 1971 1970 























































Merenkulkuhallituksen toimeksiannosta suoritettiin tie- ja vesi-
rakennushallituks en toirne sta väyläruoppauksia merialueilla seuraavasti: 
- Orrengrundista Kotkaan johtavalla 9 m  väylällä aloitettiin 
syvennystyöt kulkusyvyyden suurentarniseksi 10 rnetriin. Ruoppaustyöt 
valmistunevat syksyllä 1975. 
- Kalbådagrundin - Sköldvikin 13, 5 m väylällä jatkettiin väylä- 
alueen leventäniiseksi tehtäviä syvennystöitä. Ne laajennettiin kesällä 
 1974  käsittämään kulkusyvyyden suurentamisen 15 metriln. Ratkaisu 
tehtiin valtioneuvo ston raha -a siainvaliokunnan puoltavan lausunnon perus - 
teella. Tämän laajennetun ruoppaustyon on määrä valmistua 30.6. 1976 
 mennessä. 
- Utön - Hangon 7, 3 m väylä syvennetään 9 metrin kulkusyvyiseksi. 
Hankoniemeä kiertävällä vaylänosalla saatiin valmiiksi ensimmäinen osa- 
urakka. Jäljellä olevien kanden osaurakan edellyttämät syvennystyöt aloi-
tetaan keväällä 1975. Nämä työt valmistunevat syksyllä 1976. 
- Lövskärin - Isokarin 9 m  väylän syventämiseksi 10 metriin 
vaadittavat ruoppaukset saatiin pieniä tarkistuksia lukuunottamatta val-
miiksi. Työ valmistuu lopullisesti kevätkesällä 1975. 
-Turun - Tukholman väylällä valmistui Ahvenanmaalla Järsön 
eteläpuolella Prästskärin länsipuolitse tehtävän 6, 3 m kulkusyvyisen rin-
nakkaisväylän edellyttämä syvennystyö. 
- Porin Mäntyluotoon johtavalla 8 m väylällä aloitettiin syksyllä 
väylän siirtämisen edellyttämät ruoppaukset. Ne saadaan valmiiksi kesällä 
 1975.  Ruoppaustyö liittyy Mäntyluodon sataman aallonmurtajien rakentarni - 
 seen.  
- Kemin 8 m väylän syvennysruoppaukset 10 m kulkusyvyyttä var-
ten saatiin päätökseen valtion osuudella.  Kemin kaupungin ruoppausosuus 
Ajoksen satama-alueella saadaan valmiiksi kesällä  1975. 
Julkaisutoiminta  
Me rika rtat 
Vuoden aikana saatiin valmiiksi ja julkaistiin kaksi uutta merikarttaa, 
nimittäin n:o 44 Kaskinen - Kristiinankaupunki, mittakaava 1:50 000 sekä 
n:o 169 Degerby - Lumparland, mittakaava 1:25 000. Lisäksi saatiin val-
miiksi ja painettiin merikarttojen kääntöpuolelle 5 erikoiskarttaa, joista 
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suurikokoisimpina mainittakoon merikartan n:o 29 kääntöpuolelle painettu 
 överö -  Sottunga, mittakaava 1:25 000 ja merikartan n:o 30 kääntöpuo-
lelle painettu Maarianhamina, mittakaava 1:25 000. 
Uusia merikarttoja on merialueelta tekeilla 7 ja sisävesiltä 1. 
 Karttasarjoja  on tekeillä siten, että erikoiskarttasarja G, Turku - 
 Ahvenanmeri  ja karttasarja R, Pielisjoki, voidaan julkaista alkuvuodesta. 
Lisäksi on suunnitteluasteella kaksi karttasarjaa, S ja T, jotka julkais-
taan Inarinjärveltä. 
Karttapainoksia oli yhteensä 116 kpl, joista omassa painossa 74, 
 Oy Tilgrnann Ab:n  offset -painossa 15 ja maanmittaushallituksen kartta- 
painossa 27 painosta. Karttoja painettiin yhteensä 56 134 kpl jakaantuen 
 eri painolaitoksen kesken siten, että omassa painossa painettiin  20 522 
 karttaa, Oy Tilgmann Ab:lla  18 086 karttaa ja maanmittaushallituksessa 
 17 931  karttaa. Kokonaispainomäärä on merikarttojen kohdalla alentunut 
5 166 kartalla eli noin 8 %:lla. Karttasarjoista otettiin yhteensä 11 uutta 
painosta, joista 10 omassa karttapainossa ja yksi valtion painatuskeskuk
-sessa.  Yhteensä julkaistiin karttasarjoja 10 536 kpl, joka on 2 566 
 sarjaa eli  32  %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi valmistettiin  
ja  painettiin omassa karttapainossa talvisatamien jäänmurtaja-avustuksista 
 ja merikuljetuksista  7- ja 5 -väriset tilastokartat sekä erilaisia pienempiä 
karttoja kuten jäätilannekartat ja muita tilastollisia karttoja. Päällepaina-
tuksia tehtiin 5 kartaile, joista kaksi aluevesikarttaa ja 3 kartan oikaisua. 
Varastossa olleiden merikarttojen ajan tasalla pitämiseksi suoritettiin 
edellä mainitun 3 päällepainatuksen lisäksi 67 300 kartalle oikaisu käsin. 
Tämä on 5 300 eli noin 8, 5 %  enemmän kuin edellisvuonna. 
Merikarttoja luovutettiin karttavarastosta yhteensä noin 53 000 kpl 
 ja karttasarjoja  8 803 kpl. Kun karttasarja vastaa 5 merikarttaa, on 
 merikarttoja  myyty ja luovutettu virkakäyttöön vuoden 1974 aikana yhteensä 
 97 015  kpl, joka on 12 835 kpl eli n. 12 %  vähemmän kuin vuonna 1973. 
 Tulot merikarttojen  ja julkaisujen myynnistä olivat 589 143, 48 mk eli 
noin 4 To suuremmat kuin vuonna 1973. 
Karttapainon offset -painokoneessa, jossa varsinaiset merikartat 
painetaan, on painettu noin 25 000 arkkia ja kone on pyörinyt moniväri-
painosten takia noin 100 000 kertaa. Karttasarjojen, jäätilanne- ym. 
tila stoka rttoj en, mer enkulkujulkaisujen, lomakkeiden ym. painami seen 
 käytetyt rotaprint-koneet ovat pyörineet noin  1 800 000 kertaa. 
52 
Julkaisut 
Julkaisu "Tiedonantoja merenkulkijoille' ilmestyi 36 numerona 
sisältäen 681 sivua ja 798 tiedoitusta. Kaikki numerot painettiin omassa 
painossa. Julkaisuun "Suomen rannikon loistot 1972" ilmestyi lisävihko 
 n:o  2-1974. Samoin julkaistiin "Merikarttaluettelo 1974". Edelleen jul-
kaistiin merenkulkijoille erilaisia ohjelehtiä ja eduskuntaa varten julkaisu 
"Suomalaista merenkulkua". Lisäksi painettiin merenkulkuhallituksen 
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